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?????????? u Istri nastaju u doba Austro - Ugarske Monarhije.
Da bi bolje shvatili ??????????? treba se upoznati sa povjesnim i
teritorijalnim okolnostima u Istri u to vrijeme. Istra je u ta
vremena dio Austrijskog priobalja. Potreba za ??????????? stvara
se brzo nakon ?????????? Pule u glavnu ratnu luku 1853.
godine.
Ideja o istarkim ???????????? zasnovana je ??? 5. travnja 1864.
godine na sjednici istarskog sabora od strane dr. Franje ???????? i
Matije Jurinca. Glavni razlog za izgradnju ?????????? od strane
Austrijskog carstva bila je vojska, zbog ??? spomenutog
?????????? pulske luke. Ali za stanovnike Istre stalno je bilo
????? drugo u fokusu izgradnje ??????????? A to je bilo spajanje
sa Trstom i otvaranje prema zapadu Europe, te povezivanje sa
Zagrebom preko Rijeke. Ta ideja spajanja Istre sa istokom i
zapadom ???????? ostaje samo na papiru i u mnogim projektima
i prijedlozima koji se stalno rade, izmjenjuju i dodaju. Iako je
veza s Trstom bila ostvarena, nije dugo prometovala i brzo se
??????????????????????????????????????????????????
U svakom ??????? u doba Austro-Ugarske Monarhije za
????????? u Istri bilo je odgovorno ??????? ?????? ??????????? koje
je 1869. dobilo uvjeze za ??????? gradnje. Prva ?????????? koja se
gradi na ???????? Istre je Istarska ??????? ?????????? (Istrianer
Staatsbahn), koja prometuje od ?????? do Pule, sa odvojkom
Kanfanar - Rovinj. Druga ????????? trasa je pruga Trst - ??????
takozvana Parenzana. Ove dvije ?????????? ???????????? su
??????????????????????????? ??????????????????????????????
 Nakon 1919. Istra pripada Kraljevini Italiji, te od 1947. dio
Jugoslavije, kada ???????????? u Istri upravlja Slovenija. Dio
Republike Hrvatske Istra postaje od 1991. Te promjene ???? ?
definitivno su imale svoj trag na ????????????? Prijedlozi mnogih
trasa propadali su upravo zato ??? se promijenila ?????? prije
nego ??? je prijedlog proveden u projekt. ??????  misli o
?????????? su i dalje ????? te prijedlozi, bilo stari ili novi, ??? dan
???????????????????????????????????????????????????? ??
Istra u doba Austro-Ugarske Monarhije
povijesni pregled 01
uvod
????????????? ??????????? trasa bila je Istarska ???????
?????????? (Istrianer Staatsbahn) koja je spajala od ?????? do
Pule, sa odvojkom iz Kanfanara prema Rovinju. Od svih
?????????? ?????????? jedino je dio ove trase ??? i dan danas u
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? kucavica Istre ??????? svoj ????? 1876.
godine trasom ?????? - Pula, sa odvojkom Kanfanar - Rovinj.
Dok je ova trasa bila od velikog ??????? za Austrijsko carstvo,
nije ??? ????? donijela ??????? ????????????? Jasno da se
moglo njome putovati i do Trsta, i Rijeke, i dalje, ali je trebalo
presjedati i put je trajao predugo. Istarsko ???????????? ???????
je druge veze prema ta 2 grada ???? puta. Porast u prometu
znatno se osjetio poveznicom Hrpelje - Trst (1887. godina), ali
vezu sa Trstom ?? bolje ???????? Parenzana. Na mnoge prijedloge
o ??????  spojevima sa drugim gradovima Austrija nije
odgovarala zbog vojnih interesa, te se pruga ne mijenja do
doba Jugoslavije kada se gradi veza Lupoglav - ??????? zbog
????????????????????????????????????????????????????????
??????  zbog promjena iz ???? ? u ????  i zbog
financijskih ?????????? ta se pruga nikako ne povezuje sa
bitnim gradovima Trstom i Rijekom koji bi ju otvorili prema
istoku i zapadu, te postepeno propada dolaskom efikasnog
cestovnog prometa. Odvojak Hrpelje - Trst ukida se 1959.
godine, a odvojak Kanfanar - Rovinj 1966. Ostatak pruge
polako se ???????? te danas jedino prometuje trasa Pula -
Hrpelj, a do Rijeke se presjeda u Lupoglavu na autobus do
??????????????????????????????????????????????????????????????
Iako su dijelovi trase ukinuti i ???? ne prometuju, ???????? su








sitacija kolodvora u Puli
?????????????????????????????????????????






Da je Istarska ??????? ?????????? ?????? za vojne svrhe vidi
se i iz nacrta stanice u Puli. U prizemlju postoji posebna
blagajna  za vojnike, a u okolnim zgradama nalazi se sve ??? im
treba za ?????? dormitorij, kantina, svinjac... Iako put trasa do
Pule ima svoj razlog zbog ?????????? u glavnu ratnu luku, ova
??????????????????? ?????????????????
Primjerice, odvojak Kanfanar - Rovinj napravljen je jer se u
Rovinju tada kopao boksit, a ??????? je postojala tvornica
Ampelea ????????? Mirna). Na nacrtu sitauacije Rovinjske
stanice ??? se i vidi linija pruge koja dolazi do kompleksa
tvornice.
Kasnije odvojak Lupoglav - ??????? povezuje ?????????? sa
rudarskim ????????? oko Labina. Doista je ??????? ??? svi
potencijali ?????????? ostaju vezani samo u Istri, te se ??????????
nikako ne povezuju sa istokom i zapadom, Zagrebom i Trstom,
??????????? ??????????????????????????
kolodvor u Opatiji
posjet cara na liniji Opatija-Matulji
PPMI-32046, Stazione - ABBAZIA - MATUGLIE, 3. des. 20. st.
PPMI-46115, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  1894.
Opatija ????????? svoj razvoj kao ?????????? grad ??? 1844.
godine sa izgradnjom ????????????? vile "Angolina". Ali nagli
uspon turizma ?????? se tek nakon 1880. godine kada cijelo
???????? kupuje ??? spomenuto ??????? ?????? ???????????
Tada Opatija prestaje postojati onakva kakva je bila (ribarsko
naselje) i pretvara se u elitnu destinaciju za ljetovanje. Bila je
toliko elitna da ju je 1894. posjetio i sam car Franc Josip I., i to
???????????????????
kolodvor u Matuljima




Stanica u Rovinjutramvaji u Puli
PPMI-R-2288, POLA - Stazione, 1914. - 1915.
PPMI-R-2288, POLA - Stazione, 1914. - 1915.
PPMI-34017, ROVIGNO - Stazione ferroviaria, 1. des. 20. st
?????????? je naravno ostavila svoj trag u svijesti ???????
diljem Istre. Mnogi su ju koristili svakodnevno za odlazak na
posao, vikendom za ???????????? rodbine, ili jednostavno
putovanja na ???????? ?????? ili druga ?????????? U Istri koja
zapravo funkcionira kao jedna cijelina, kao jedan veliki grad,




Dio ?????????? je ????????? a dio se i dalje koristi. Koristi se za ???????? i
teretni prijevoz. Dnevne migracije u svrhu posla, nekada ??? i u ?????? ili
jednostavno putovanje. ?????????? je posebno popularna ???? studentima koji
putuju za vikend kako bi proveli vrijeme sa obiteljima.







Druga ????????????? ?????????? bila je trasa poznata pod
nazivom Parenzana koja je spajala Trst i ?????? a ????????? je
1902. godine. Svjedok ?????????? interesa pri gradnji ????????????
trasa Parenzane i Istarske ??????? ?????????? jest ????????? da se
ove dvije veoma ???????? pruge nisu spajala ?????? mnogim
prijedlozima i inzistiranja od strane istarskog ?????????????
????????????? projekt njihovog spajanja sa ??? jednom prugom
je projekt pod nazivom "Nuovi progetti ferroviani istriani".
Krenulo bi se iz Umaga i ???? do Rijeke. Projekt bio
???????????? i na kraju ????????? od strane Austro-Ugarske
Monarhije zbog vojnih interesa, a kasnije se zbog promjena
???? ????????????? ?????????
U svakom ??????? dok je Istarska ??????? ?????????? ??????
za vojne svrhe, Parenzana je ?????? za komercijalne. ???????
????? od Trsta nije trebao biti ????? zapravo, nego Buje, ali se
na inzistiranje istarskog ???????????? pruga produljuje do
??????? Buje su u to vrijeme bile grad od puno ????? ???????
od ??????? Tu je bila vrlo jaka poljoprivreda, te i ?????????
trgovanja.
Parenzana se ukida 1935. godine za vrijeme Kraljevine Italije.
Ostaje urezana u ???????? ljudi u Istri ???? nego Istarska
??????? ????????? ??? je ??????????? ????? za razliku od ???????
?????????? nije ????? u funkciji. Ali to je zbog toga ??? je ova
trasa imala puno ???? ?????? za ljude koji ???? u Istri nego vojna
trasa. Trst je dakako, puno ??????????? destinacija od ??????? a i
taj je grad ujedno bio i spoj sa cijelim ostatkom zapadne
Europe. Nakon ukidanja ?????????? se otklanja sa trasa, te
prodaje, ali ostaje potopljena u brodolomu koji ju je zadesio na
putu.
kolodvor u Trstu i vozni red vlakova




Za razliku od Istarske ??????? ?????????? koja je bila
normalnog profila (1200 mm), pruge Parenzane bile su
??????????? profila (750 mm). ?????????? je vozio parni vlak







Putovanje ovim vlakom bilo je za ???????? standarde
iznimno sporo. Od Trsta do ?????? trebalo je ????? ???? od 7
sati. Zapravo, niti Istarska ??????? ?????????? nije bila ????? puno
????? Ljudi koji su se ??? vozili vlakom na relaciji Kanfanar -
Rovinj (prije ??????? 1966.) govore o tome kako su znali
iskakati tokom putovanja u polja, nabrati ????? te ?????? natrag






PPMI-44276, ISTRIANER STAATSBAHN. // 1. Rodig, oko 1875.
Putovanje ovim vlakom bilo je za ???????? standarde
iznimno sporo. Od Trsta do ?????? trebalo je ????? ???? od 7
sati. Zapravo, niti Istarska ??????? ?????????? nije bila ????? puno
????? Ljudi koji su se ??? vozili vlakom na relaciji Kanfanar -
Rovinj (prije ??????? 1966.) govore o tome kako su znali
iskakati tokom putovanja u polja, nabrati ????? te ?????? natrag
u vlak kako bi jeli putem. Cijelim putem ovih ?????????? naravno
prevladavaju pogledi na krajolik i njegove prirodne ljepote.
fotografija kod Motovuna
razglednica o buri u Trstu
10putovanja i krajolik
Parenzana
prijedlog sa anonimnog nizozemskog blogaprijedlog "Nuovi progetti ferroviani istriani" prijedlog na forumu zeljeznice.net
Kao ??? smo ??? napomenuli u par navrata istarsko ???????????? nije bilo do
kraja zadovoljno sa ?????????  trasama. Nedostajalo je ono ??? je njima ???????
trebalo: povezivost. Nikako se nije dala prihvatiti ????????? da ove dvije trase
nisu bile povezane. I da se nije nastojalo povezati sa ostatkom Hrvatske. Jedan
od ???????????? prijedloga bio je projekt "Nuovi progetti ferroviani istriani" koji
???????? prugu iz Umaga, preko Lupoglava, kroz ????? pa do Rijeke. I od tamo
dalje. ??????  taj prijedlog, ?????? svim raspravama i ????????  ???????????? ?
nije dobio odobrenje od Austro-Ugarske Monarhije. Ta ?????? spajanja Istre sa
ostatkom svijeta ????? je ??? i dan danas ????? blogovima i forumima interneta,
??????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








Lupoglav - Plomin - Cres
Pula - Medulin - pa dalje splavovima preko otoka i 
prema Dalmaciji...































1) Central Pacific Railroad, SAD
2) Ferrovia Adriatica, Italija
3) Potteries Thinkbelt, UK
??? ???????????????????????? 13
primjeri
Kada je Zlatna Groznica ?????? 1849. godine u Kaliforniji
ljudi u potrazi za zlaton (po godini nazvani Forty Niners) nisu
imali bajne opcije kako sa ??????? oblase Sjeverne Amerike
?????????????????????????????????
1) putovanje brodom od 8 mjeseci oko Cape Horna
    -rizik od brodoloma
????????????????????????????????????????????????????
    i onda obalom do Kalifornije
?????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????
    -rizik od napada Indijanaca
Razvojem ?????????? na istoku kontinenta, ???????? Theodore
Judah dolazi na ideju da napravi prvu transkontinentalnu
??????????? prugu, od San Francisca do Council Bluffsa u Iowi.
Nailazi na veliku skepsu od strane kolega i puka ?????????
??????  s vremenom nalazi 4 zainteresirana investitora: Collins
P. Huntington, Mark Hopkins, Charles Crocker i Leland Stanford
(kasnije nazvani The Big Four). Nakon provedenih ???????????? i





Central Pacific Railroad, SAD
1869. godine zabija se zlatna ????? u Promontoryu, Utah.
Ovaj ??? ???????? povezivanje istoka i zapada SAD-a, te
zauvijek zauzima teritorij i definira SAD. Mnogi se ljudi ?????
prema zapadu, da li ??? uvijek zbog zlata, ili zbog rekla zdravog
?????? i umjerene klime koja ih ???? u Kaliforniji. Turizam buja i
Kalifornija je glavna meta. Sve se to radi sa namjerom da se
ljudi na koncu i dosele, te da potreba za ??????????? i dalje
raste.
Ova je ?????????? ????????? nastajanje mnogih gradova, kao
i ????????? istih. Bio je ovo veliki faktor u osvajanju prostora
Sjeverne Amerike, koji je zauvijek promijenio, odnosno ukinuo,
?????????????????????????????????????????????????????????
Promet na ?????????? naravno ????????? pada dolaskom
ostalih oblika prijevoza. Cestovni, a pogotovo ?????? prijevoz
ubrzo postaju alternativa za putovanja na duge udaljenosti.
??????  ?????????? i dalje funkcionira, iako danas pod tvrtkom





Central Pacific Railroad, SAD
Ferrovia Adriatica talijanska ?????????? koja direktno
povezuje sjever i jug Italije. Putuje ??? njihove obale uz
?????????? ????????????????????????????????????????????????????
teritorija.
Gradi ju ubrzo nakon ujedinjena Kraljevine Italije (1861.) od
1863. di 1872. godine "La ??????? Italiana per le strade Ferrate"
u ?????????  etapama. ?????????? ju ????????? da nema gotovo
niti jednog tunela, osim na potezu Pescara - Vasto.
Ova pruga igra ogromnu ulogu u razvoju prostora uz
talijansku jadransku obalu. Ta uloga samo ?? biti ????????
izgradnjom autoceste "Autostrada A14", ili "Autostrada
Adriatica". Gradovi uz obalu bujaju, rastu, te dolazi do




razvoj uz oblau 16
Ferrovia Adriatica, Italija
Potteries Thinkbelt teoretski je projekt britanskog arhitekta
Cedrica Pricea iz 1966. godine. Radi se o projektu prenamjene
postrojenja za ????????? industriju North Staffordshire
Potteries. To je postrojenje bilo centar britanske ?????????
industrije ???? od 250 godina prije Drugog svjetskog rata.
Nakon drugog svjetskog rata ne mogu se prilagoditi novoj
??????????????????????????????????
Cedric Price ???????? novi program na lokaciji ???????????
Kao ??? je North Staffordshire Potteries bio ???? ?????????
industrije, tako Price ???????? centar nove tehnologije u obliku
??????????? koje se bavi ???????????? ? i ???????????????
tehnologije i znanosti (stoga Thinkbelt).
Ali kako napraviti ??????????? koje se ???? prilagoditi svim
novim ??????????  prilikama i naprecima? Cedric Price poznat
je po svom stavu da suvremena arhitektura ne ???? ???? biti
?????????? i dugotrajna kao nekada. On je zastupao
prilagodljivost, kratkotrajnost, i ??? je ?????????? pokretljivost u
arhitekturi. Tema pokretljivosti i mijenjanju arhitekture samim







Ono ??? ovaj projekt ???? jedinstvenim je definitivno
?????????? ????????? infrastrukture ??????????? Cedric Price
???????? i projektira rasklopne vagone sa predavaonicama,
??????? kapsule laboratorija, kabineta, prostorija za osoblje,
itd. Uglavnom svaki program koji ne mora biti fiksan (poput
kanalizacije, izvora vode i grijanja) to i nije, ??? se ?????? i
putuje po ??????????? te se ???? promijeniti preko ????????
kranova koji mijenjaju kapsule odnosno vagone. Arhitektura u
ovom projektu doista je ??????? i promijenjiva, te maksimalno
????????????????????????????????????????????
otklopni vagoni
?????????????????????????fiksne jedinice grijanja, vode i kanalizacije
????????????????????????????????????????? 18?????????????????????????
Potteries Thinkbelt, UK
1) Karte zbivanja kroz godinu
2) karta prometne povezivosti
3) karta gospodarstva
4) karta prirodnih i kulturnih spomenika
































-Smotra vina i maslinovog
ulja, Vodnjan
????????????????





















































-Sajam svete Eufemije, Rovinj








-proslava Nove Godine (svi
gradovi)
-Rovinj Music Festival
1) 2) 3) 4) 5) 6)
7) 8) 9) 10) 11) 12)




















pomorski promet prema Veneciji
dostupan je od svibnja do listopada
??????????????????????? ?????????? ?
Ilovik, Silba, Zadar dostupan je od
lipnja do rujna
?????????????????????????????












































































































Tunel kroz ???? imao bi mnoge beneficije, od ???? povezivosti Istre s
ostatkom Hrvatske, prijevoza robe i ??????? Jedan od argumenata izgradnje
?????????????????????????????????????????????????
Kamen Pazin d.d. primjerice, ima dogovr sa ???????? lukom koja ????? brod
do zaljeva ???? gdje Kamen Pazin prijevozi kamen, te se tamo ukrcava za izvoz.

























U Umagu se nalazi ogranak ??????? svjetskog distributera
boja. Primjene tih boja idu od dekorativnih, raznih premaza za
materijale, i tako dalje. Ali ????????????? za regiju je boja za
brodove, koja se u velikim ?????????? ????? na ??????????????? u
Trst, Rijeku i Pulu.
Distribucija boja danas funkcionira na ????? da se dovozi
brodom na uvozni pristan, te kamionima prevozi do svojih
destinacija. ?????????? bi svojom ????????????? ?????????
????????????????????????????????????? ????????????
Hempel, logo






Trst - Umag - Pula, Umag - Rijeka 27
????????????????
U ?????? se nalazi vinarija sa ???????? proizvodnjom vina u
Istri. Na ???????? ????????? nalazi se jako puno vinograda i
????????????????????????????????????????????????????????????????
Istarska vina nalaze se na policama diljem Hrvatske, ali i ?????
Stoga bi poveznica ?????? sa Pulom ????????? izvoz preko









Tunel kroz ???? mnogo bi ?????? za gospodarstvo u Istri.
??? jedna od tvrtki kojoj bi se ???????? prijevoz robe u velikim
?????????? je Tvornica Duhana Rovinj, ????????? u Kanfanaru.
Sama blizina kolodvoru i ??? ?????????? kolosjeka odmah ju




















Tvornica Duhana Rovinj, logo
Tvornica Duhana Rovinj
Tvornica Duhana Rovinj, lokacija
??????????????? 29
????????????????
Jednu veliku dobit od ove ??????????? ?????? osim ???????
????????????? imali bi i turisti. Ova ????? ????????? jeftin
prijevoz do svih ???????? i atraktivnih mjesta u Istri. Ovom
?????? ??????? se ????????? i jeftin obilazak mjesta u





































































































































































































































































???????????????????????? 33m 1:100 000








autobusna stanica ??????????????????? luka
??????????????????
????????????????????? ????? ? 34m 1:40 000














autobusna stanica ??????????????????? luka
????????????????????? ????? ? 35m 1:40 000







autobusni kolodvor ???????????????????? luka
????????????????????? ????? ? 36m 1:40 000






autobusni kolodvor ???????????????????? luka
????????????????????? ????? ? 37m 1:40 000









autobusni kolodvor ???????????????????? luka
????????????????????? ????? ? 38m 1:40 000






autobusni kolodvor ???????????????????? luka
????????????????????? ????? ? 39m 1:40 000






autobusni kolodvor ???????????????????? luka
????????????????????? ????? ? 40m 1:40 000






2) integracija u prometnu infrastrukturu
3) mobilna arhitektura





?????????? na ?????????? energiju jedan je
od ???????? ???????????????? oblika prometa.
??????? je jeftiniji i isplativiji od ?????????? na
diesel gorivo, pogotovo na dulje relacije i pri
????  brzinama. ??????  ona ??????? i crpi
veliku ???????? ?????????? energije. Na koji
????? ??????? prijevoz ??????????? ???
???????????? ?
?????????? zaposjedaju veliku ????????
teritorija. I upravo je to jedna od ?????????
koja joj ????????? generiranje ??????????
energije ?????? novih tehnologija. Indija
kao ?????? u kojoj je ?????????? vitalna
infrastruktura, planira koristiti ogromne
???????? ???????? kojima ????????? za
izgradnju ???????? solarnih panela koji ??
opskrbljivati ne samo ??????????? ??? i dio
okolnih mjesta.
?????? je situacija ??? napravljena u Belgiji,
na trasi kojom prometuje vlak Pariz -
Amsterdam. Na toj trasi nalazi se tunel
???????? kako bi ????? vlak od ?????? koje
pada trasu iz te stare ????? Na krovu tunela
nalazi se 16,000 solarnih panela koji






Lokomotive na struju nisu novost. Niti
lokomotive na baterije, koji uglavnom ?????
za popravke kada stuje na ??????????
nestane. Ali zar se ne bi ????? na te
lokomotive mogao postaviti obnovljivi izvor
energije, kako bi prometovale samostalno i
neovisno o vanjskom izvoru energije? Takva
tehnologija je nova, i ??? uvijek ne ???????
efikasna. Ostvarena ja u ????????? na
???????? Vili, kojom prometuje mala ??????????
lokomotiva.
??????  kada bi se takvi vlakovi ????????
u jedan sustav zajedno sa kolodvorima koji
proizvode ?????????? energiju, te ??? mnoga
druga mjesta koja bi mogla opsrbljivati
?????????? (navedeni tuneli, i ostala ????????
u ?????????? ???????????? tada bi ta ??????????
bila jedna samostalna, ??????????? cijelina
sa vrlo niskom cijenom ?????????? i
??????????




-brzina = 25 km/h
????????????????
????????????????????????????????





vodotoranj, Alvaro Siza, Aveiro, Portugal
??????????????????????????
infrastruktura kao identitet mjesta 45
nove tehnologije
Smjer novih tehnologija  propitivao bi nove
?????????? koje tehnologije nude u
planiranju i projektiranju ?????????? i
kolodvora. Kako nova tehnologija ????
postati dijelom identiteta mjesta u kojemu
se nalazi? ??? mu ???? nuditi, u smislu
opskrbe ?????? energije? Kakve su to nove
lokomotive i koje su im prednosti i
??????????? Neka su to od pitanja na koja
???????????????????????????????????
opis smjera 46
Povezivanje ?????????? sa ostalim
prometnim infrastrukturama ??????? je za
njenu ?????????? isplativost i opstanak. Na
koje sve ?????? se ?????????? ???? integrirati
u prometnu ?????? Da li se tu radi samo o
"park & ride" shemama, ili se nudi
????????? za neke puno ozbiljnije sustave i
projekte? Koje su to ????? ??? ???????????
trase koje nude potencijal za isprepletanje
prometnih ????? i stvaranje kopleksih
????????????? i arhitektonskih situacija? Ovo
su pitanja koja nude uvid u ??????????




integracija u prometnu infrastrukturu
opis smjera 47
Smjer mobilne arhitekture potaknut je
ranije spomenutim projektom Potteries
Thinkblet, autora Cedrica Pricea. Ovaj bi se
smjer bavio ??????????? ?????????? kao
integralnim dijelom arhitektonskog
projektiranja i ????????????? Osim samo
prometne uloge, ?????????? dobija konkretan
program i ulogu u projektiranju. Arhitektura
se ne odvija samo pored, ??? i na samoj
???????????




autobusni kolodvor ???????????????????? luka
??????????????????????????????????? 49m 1:40 000




Rovinj - potez - kolodvor spaja grad i susjedno naseljeBarbariga - otok - kolodvor se nalazi dovoljno udaljeno od
okolnih naselja da stvori novu izgradnju oko sebe




dijela grada, ili grada i naselja






dovoljno udaljen da formira novu sredinu oko sebe













Mali (stanica) ??????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????? ???? ?????????????
























-prvi doticaj s gradom, kolodvor predstavlja mjesto






Glavni kolodvor u Zagrebu
2)





Liege-Guillemins station, Santiago Calatrava, Liege, Belgija






































Istra je ????????????? regija,  te iz toga nastaje ideja
programskog tematiziranja ???????? oko i unutar

































































hijerarhijski plan kolodvora 52m 1:100 000




1) PERIMETAR - Novigrad
2) OTOK - Barbariga






























kolodvor u Rovinju 71
arhitektonska uloga kolodvora 72
kolodvor - Rovinj
Dvije su najbitnije uloge koje kolodvor pri
putovanju:
1) ??????? informacija i ?????????? u
prostoru
2) smanjenje stresa putovanja
Naravno da kolodvor ne smije imati
kompleksnu tlocrtnu dispoziciju prostorija,
jer je cilj ??? jednostavnije i jasnije ???? do
prijevoza, pogotovo ako je putnik blizu
????????????
Za putnike koji ???????? putovanje i
???????? nervozu i stres, treba osigurati
?????????? ????????? poput ??????? restorana,
????????? i ??????? Dobar kolodvor spoj je
??????? prostorne dispozicije sa dobro
???????????  ??????????  ???????? ? kao
distrakcijom.
Kolodvorima ??????? treba osigurati dobro
mjesto unutar grada, sa javnim prostorom,
jer je kolodvor mjesto prvog doticaja sa
gradom, te on na neki ????? predstavlja to
mjesto, ili taj grad.
Kolodvor kao jedinstvena ????? u
gradskom tkivu mora biti prepoznatljiv, te
?????????? neki vlastiti identitet, kako bi se
putnici lako orijentirali, prepoznali ga i





Koncept proizlazi iz predhodnog
???????????????????????????????????????????????
???? naselje Monfiorenzo sa komercijalnom
zonom grada Rovinja prolazi kroz zgradu
kolodvora. Taj prolaz nalazi se na prvom
??????????????????????????????
Na tom katu se na taj ????? stvara
atmosfera ???????? ulice, te su komercijalni
???????? otvorenijeg i javnijeg karaktera
(poput ??????? fast fooda,...) ????????? na
katu. Na katu se ??????? nalaze i ??????????
gdje osoba ???? sjesti bez obaveze da
koristi neku od usluga u kolodvoru, kao i ???
bi takva ????????? postojala u ?????????
ulici.
U prizemlju kroz zgradu vodi hodnik, koji
je ujedno i vestibul kolodvora. Jedna linija
direktno vodi prema peronu, i time je
??????? kolodvora uspostavljena. Programski
se prizemlje podjeljuje na komercijalni dio
(prema gradu) i dio samog kolodvora
(prema kolosjecima). Komercijalni dio u
prizemlju ???? programi vezani za putovanje:

























































tlocrt prizemlja 74m 1:200



























































tlocrt kata 75m 1:200








































tlocrt krova 76m 1:200





















presjek C-C presjek D-D
presjeci 77m 1:200


















Istra definitivno slovi kao veoma pitoreskan kraj.
No malo je zavodljivih ??????? gradova poput
Rovinja. ?????? istarskih mjesta krasi stara oronula,
gotovo bezbojna, a nerijetko i ispucala fasada.
???????? istarskih ???? nose breme povijesti, i na
njima se vide njihove rane. Arhitektonski ??????? na
???????? ? je grub i surov. Iz tog razloga kao
materijal za ???????? u prizemlju postavlja se goli
beton. Matrijal jednako surov i gub kao i kamen, i
kao i stare istarske fasade. I ??????? ???? nositi zub
vremena na sebi.
Na katu pak, ???????????? i otvorenijem, ????????
je ??????? jednim uniformnim materijalom.
???????? se ????? ????? kao ??????? od jakog sunca,
ali koja isto tako dozvoljava ??????????? i ?????? da
se osjete u javnom prolazu na katu. Na ??????
?????? preko nje, se ??????? ????????? postavljanje
reklamnih plakata kao dodatna dobit i isplativost
kolodvora.
?????????????? fasade u Bujama goli beton
???????????????????????????????????????????????????????

































perspektivni prikaz - ulazni prostor 80
kolodvor - Rovinj
perspektivni prikaz - pristup rampom 81
kolodvor - Rovinj
perspektivni prikaz - peron 82
kolodvor - Rovinj
perspektivni prikaz - vestibul 83
kolodvor - Rovinj
aksonometrijski prikaz 84m 1:1000
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